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M m 24 de Marzo de I8íi9. 
Este periuáico sale diariamente. Los snscritorea üenen opción gratis á un antinciD monsual de seis lincas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redaecicm antes riel medio riia. PRECIOS.—En la Ctipital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata.—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta tie este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista d« corresponsales que se 
inserta en la hoja del hiñes. 
Mm. 83. 
S E C U E T A K I A G E N E R A L 
pEL GODIF.RNO Sl.'l'ERIOR DE FILIPINAS. 
A Vi SO A LOS NAVEGANTES. 
Spor el Consulado de España en Singapore 
la recibido el Escmo. Sr. Gobernadur S u -
nprior Civil de estas Islas con oficio fecha 
Ir. dp Febrero próesimo pasado la iraduc- a g ^ á su alrededor: 
««lípnlí»- 2° 2/ 30 dc licitud cion siguitnic. 
CoNSt'UDO DE ESPAÑA EN SINCAPOR.=N.0 7 . = 
DlRECCinN 
situación es en lalitud S. íT 30' 30' y lon-
gitud E . de San Femando irá" ' i ? 40", y 
quedaba en línea con la Isla West cuando 
demoraba al N. E . o' N.=Estrecl io de Gas-
par.=:Roca Al\vina.=:La fragata Ahcina pasó 
cerca de una roca situada al N. N. O. una 
media millas de la parte mas N. O. de 
ince Islas y al N . O. de la Isla Koull 
Para San Gabriel. E l Sr. Coronel Teniente Coronel 
D. Sixto Berriz—Para Arroceros, hl Comandante 
D. Federico Anrell. 
PARADA.— Los cuerpos do la guarnición á pro-
poyeion de sus fuerzas. Ron /as, Príncipe mim. 6. 
Visita de Hospital y provisiones, Princesa núm. 7. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Isabel II nu-
mero 9. 
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IPDIÍ 
Arrecifes de Coral en los Estrechos 
*m íoch Lomond ocurrida en estos mares re-
cienteneiite el Singapore Daily Times del 9 
de Febrero dice lo que s i g u e : = E l Capitán 
Tavlor, que conduc a en clase de piloto el 
loá Lomond, de^de este punto al puerto de 
Baiavia; antes de llegar á los bancos de 
arena de Liulc Pan y Nongsas Island ha le-
nido la desgracia de que su buqui- barase 
contra un escollo formado de hongos de Coral 
cava creación, según todos los datos que he-
mos adquirido, en su franca y sincera de-
claración asegura: que no se veían las boyas 
situadas en ios bajos de Líllle Pan y al na-
cemos la relación circunstanciada de su ca-
lástrofe nos ha convenido satisfacloriameute 
de que no fué originada por falta de conc-
ciraientos ó práctica de estos mares, sino por 
efecto do una eventualidad tan imprevista 
tuanto sorprendente y' estraña á todos los 
conocimientos humanos.="Parece tan proma 
la creación de estos Arrecifes de Coral de-
bida á una clase de insectos muy pequeños 
llamados Zoófilos que según la definición y 
observaciones que de ellos hace en uno de 
sas últimos números el China espres, es im-
posible poder lijar con cert. za el sitio dondr 
se pueden encontrar ¡¡Igunos de ellos, en. 
las cartas hidrográficas, á no ser que se les 
vea cuasi á flor de agua .—«Mr. Newbold en 
Is estudios é investigaciones de las pose-
siones Británicas en los Estrechos de Maláca, 
asi como las del infatigable Misionero Williams 
todas están acordes en presentar estos pe-
ligros como naturales é imprevistos y esclu-
avos en las costas pertenecientes á los l i -
tóles de la Polinesia. = «La carta aprobada por 
d Almirantazgo en 1850 que comprende estos 
trechos no señala este escollo, bien es ver-
tóque tampoco indica algunos otros puntos 
debieron pasar desapercibidos.=A1 
«wjjjatente este hecho y presentarlo des-
íafe de toda parcialidad, cumplimos con el 
¿^er que nos impone la consideración que 
f^ecen nuestra entendida cíase de capita-
Desrí pi lotos.»—Uubricado. 
f de órden de S. E . se publica en el 
Me/ín ofiicuí. 
Manila 21 de Marzo de 18o9..-=El Secre-
^io, José J . de Elizaga. 2 
y  
las o  l   l . .  l  Isl  R k De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
of Billiton. Parece que es un peligro divi- mayor, José Carvajal, 
dido con (> á 9 pies de fondo, y con mucha . 
m m . 
MAYORÍA GENERAL DE MARINA DEL APOSTADERO 
' icio instancias á la Comandancia general pi-
diendo exámen, se presenten á esta Mayoría 
general el dia de mañana á las once de ella. 
Manila 23 do Mar/o de 18o9.—Vicente 
Boado. 
pies üe lonuo, y 
está situado á unos 
S., y longitud E . de 
San Fernando 113° oi ' 1 6 " . = P a s ó de las Mo-
lucas.=Arrecife Bahía. Cuando la fragata Bahía 
navecaba ul,'» ikué^M naso, rln i-»^  MAhioag 
...lo ^ o.mo con ciiticulíad en un arrecife 
de coral situado como en latitud S. Io 10' 
longitud E . de San Fernando 133° 2' 16" .= 
Costa i \ . E . de Australia.^Arrecife de Kenn 
en el cual la fragata inglesa Ptoduey y la barca 
honlandesa Olhier Van Noord, se perdieron 
el 7 de Junio de 18o8 cuando navegaban de 
Melbourne á la India por el Estrecho de 
Forres: fué descubierto en 1824 y se dijo 
que consistía de rocas y bancos de arena, 
velando parte de ellos, es tendiéndose S. E . — 
N. O. como nueve millas y aparentemente 
6 ó 7 de través; con la medianía de su punta 
E . en la latitud S. 21° 9' y longitud E . dr. 
S. Fernando 162" V 16". Apar.ce de la re-
lación de estos buques perdidos que la po-
sición de este arrecife, (suponiendo que sea 
el arrecife Kenn que no parece cierto) estíi 
como se manifiesta en la carta del Almi-
rantazgo, pero se estiende en la dirección 
de 20'millas S. O . — N . ( X = S e advierte por 
consiguiente á los navegantes que imgan es-
pecial cuidado cuando se aproximen á sus 
CCt'CUIlíflS, ll.ista <JUO C a l ó pcrfculumc-nlo i o-
conoeido. sobre ludo según espresa Mr. M. 
Kensio que pasó cerca a. la supuesta posi-
ción del Arrecife de Kenn en el Cambia en 
1851, y dice que no so pudo ver, aunque 
el buque navegaba con este objeto, y con bue-
nas observaciones. —Probablemente el rumbo 
mas seguro (si se intenia pasar aj | | , del 
arrecife dicho) sería seguir el meridiano de 
163° al E . de San Fernando hasta bien al 
N. de su paralelo.=Oticina hidrogn-lica del Al -
mirantazgo Londres 7 de Diciembre de 18o8 .= 
Está coní 'orme.^Agui lar . 
Y de órden de S. E . se publica en el Bo-
Iclin oficial. 
Manila 21 de Marzo de 18o9.=:El Secre-
tario, José J . de Elízaga. 2 
S E C C I O N M I L I T A R . 
T R I B U A L E S . 
Se anuncia al público, que á instancia del 
Señor Apoderado general de la Junta A d -
ministradora de Obras Pias, se sacarán á p ú -
blica subasta en los estrados de este Juzgado 
m 1(,s 29. ;J0 y * í del actual, todas las 
posesiones en junto, pertenecientes á la Real 
Casa de Misericordia, situadas en los barrios 
de San Fernando y la Barraca del pueblo de 
Binondo, bajo el tipo de veintiséis mil pesos 
(26,000 pesos) pudiendo el que las compre 
elejar, si quiere, impuestas en las mismas 
tincas por tiempo determinado al interés de 
6 p § anual, los dos tercios de la cantidad 
de su remate y siendo de cuenta del mismo 
cómprador los gastos de la subasta. 
" E n loo « loo pi>:<>%r>n«a . J i a c 00 1«»l tit-Ar» las; 
proposiciones que hicieren los licitadores, y 
en el tercero dia se veriíicará el remate en 
el mejor postor á las dos en punto de la tarde. 
Oficio de mi cargo en la Alcaldía mayor 
3." de Manila á 23 de Marzo de 1859.—Juan 
Nepomuceno Toribio. 6 
C A P I T A N I A G E N E » A L D E F I L I P I N A S . 
ESTADO MAVOR. 
fjrdpn o4 del 93 dfí Marzo 
lias 
se 
se 
San'4 
.lie* 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
ÍEL «OElERrsO SfPEIUOR DE F I L I P I N A S . 
AVISO A L 0 3 NAVEGANTES. 
, /ore l Consulado de España en Ilong-kong 
i'ecibido el Escmo. Sr. Gobernador Supe-
J0r Civil de estas Islas, con oficio fecha 22 
l febrero próesimo pasado, la traducción 
guíente: 
^si iLADo DE ESPAÑA EN HoNG-KOSG.=Traíl«c 
J Í ^ A v i s o del Gobierno. L a siguiente no-
Cja hidrográfica de peligros en la navegación 
1 Archipiélago Oriental, se publica para 
4 nociniieiiio de los navegantes y de otros 
^.luimes interese.=De ó r d e n . = F i r m a d o . = 
Mercer, . Secretario de la Colonia, 
ile IR-1"'3, Victoria Hong-k- ng 14 de Febrero 
C(¡ ' ^ — A v i s o hidrográfico n ú m . - 5 . = O c -
das i ^ ' c o — A r c h , piélago QrientaL==(To-
de c demoras son magnéticas) . Estrecho 
sil ^nda.==AdverLencia. ^a ijallia W e l e ü m e 
aaa inmediatamente al E . de la segunda 
Son!? ,a costa S- de los Estrecllos de 
reco P31"^6 Q1^ está llena de peligros no 
^nocidos, y debe entrarse en ella con mu-
y ^ ^ ^ " c i o n . Un bajo con 12 piés de agua 
a e^ra?l!s ',n su cantil, se esliendo entre 
a y la nombrada Tamhing 
edia milla de tierra.=Bajo 
ESCRIBANÍA GENERAL DE REAL HACIENDA.=En 
virtud de providencia del limo. Sr. Inten-
dente general de Ejército y Hacienda dictada 
en el espediente de la cuenta presentada 
por el Alcalde mayor que fué de la provin-
cia de Antique D. Juan José Balda, se citan 
y emplazan por segunda vez y término de 
nueve dias, á los herederos del mismo, á fin 
de que comparezcan en esta Escribanía de 
mi cargo, para enterárseles de providencia 
que les interesa, apercibidos que por su omi-
sión les parará el perjuicio á que haya lugar. 
Manila y Marzo 23 de 18o9.=Manuel Alar-
/..U1U. " 
ditof 
Je n. 
'facra,. J — n a j o me Ü<SCUIII»TIO por m 
^ d .^aro^íla Coventry cuando navegaba al 
1(¿ jíe la Isla \Ves l fiara la entrada N. de 
si iuJ; cllos de Sonda. Está descripto como 
pipnjlera parte fuera del agua, y su rom-
Segun decreto del Escmo. Sr. Capitán Ge-
neral, mañana 24 del corriente celebrará con-
sejo de guerra ordinario la Rí gida del arma 
de este ejército para ver y tallar los procesos 
formados á los artilleros de la l . J y 4 / balerías 
de la misma Juan Cardano y Pantaleon Penada 
acusados el 1.° de haber robado 5 rs. 4 dos. á 
un cabo 2.° de su batería y el 2.° de no ha-
berse dejado relevar estando de centinela, la 
noche del dia 28 del mes próesimo pasado que 
se hallaba de guardia en la batería de S. Diego: 
el consejo será presidido y constituido con ar-
reglo á ord< nanza y reales'disposiciones vigen-
tes, dándose por la plaza las órnenos nece-
sarias al efecto. 
L o que de órden de S. E . se publica en 
la general de este dia para conocimiento del 
É j é r c i t o . = E l Coronel Gefe de E . M., José 
Ferra ter. 
E n virtud de lo mandado por el Superior 
decreto que antecede del Escmo. Sr. Capitán 
General tendrá lugar dicho consejo mañana á 
las nueve de ella en la casa-habitación del 
Sr. Coronel D. Adriano Torrecilla que lo pre-
sidirá, asistirán de vocales seis Capitanes de 
la propia arma, la misa del Espíritu Santo 
se dirá media hora antes en la igle ia di 
Recoletos por el Padre Capellán de la Brigada 
del acusado sust i tuyéndo'e en caso necesario 
el de la Brigada e s p e d ¡ c i o n a r i a . = L o s Señor, s 
Oficiales de la guarnición francos de servicio 
concurri ián al constjo con arreglo d ordi-
nanza.=De órden de S. E . = E 1 Teniente Co-
ronel Sarg( nto mayor, José Carvajal. 
Orden de la plaza del 25 al 24 de Marzo de IHSU 
GKFES DE DIA.—Dentro de la Plaza. El Te-
k nicnto Coronel Comandante D. Manuel ilo Matta, 
DIRECCIÓN GENERAL DE COLECCIONES DE TABACO 
DE FILII>INAS.=NO habiendo tenido efecto el 
acto de concierto para la adquisición de tres 
cajas de fierro balido, de la cabida de veinte 
y cinco mil pesos en plata cada una, se ve-
rificará aquel en esta Dirección general entre 
nueve y diez de la mañana de los dias 28 
y 29 del presente mes, bajo el tipo de se-
tenta y cinco pesos cada caja; estando de 
manifiesto en esta oficina las bases que han 
de regir para concertar el espresado servicio. 
Binondo 21 de Marzo de 18oy.=Genaro 
Rienda. 1 
INSPECCIÓN GENERAL DE LABORES DE LAS FABRICAS 
DE TABACOS DE Fii.ii'iNAS.=Don Mariano Majar-
rais vecino de Santa Cruz se presentará en 
esta oficina general para notificarle una pro-
videncia que le interesa. 
Binondo 22 de Marzo de 18o9.=Pascual 
de Altolaguirre. 2 
SECRETARIA DE LA JOTA DE REALES ALMONEDAS.= 
Se anuncia al público quo el dia 31 del actual 
á las doce de su mañana ante la espresada 
Junta que se remitirá en los Estrados de la 
lulendemia general, se sacará á subás ta la 
contrata de las obras de reparación en el 
Cuerpo de guardia, caballeriza y baño de la 
casa de campo de Malacañan, bajo el tipo 
t u progresión descendente de 962 ps. y cou-
>ugtciün al pliego de condiciones que se 
inserta á ci nliuuacion. 
Manila 22 de Marzo de 18o0.—Manuel 
Marzano. 
Pliego de condiciones yue f o r m a esta Con-
íadur ia general de acuerdo con el A r q u i -
tecto de Hacienda y con arreglo á la I n s -
trucción aprobada por S. M . en R e a l ó r -
den de 21 de Agosto de 185CS, en c u m -
plimiento de lo dispuesto por la Intendencia 
general en su decreto de ¿ 5 de Febrero 
p r ó e s i m o pasado, p a r a contratar en p ú -
blica subasta la ejecución de las obras de 
reparac ión necesarias en la casa de campo 
de M a l a c a ñ a n . 
t* Las obras que se han de ejecutar, 
son las que detallan en los presupuestos y 
preámbulo de foja 2 á 4 vuelto. 
a . - X.WJ i i i ana iu ie s que au cmpioeu af l iUl 
los reconocidos en su respectiva clase por 
de mejor calidad. L a mampostería será de 
sillares de Guadalupe. Las maderas serán de 
las clases marcadas para las armaduras; de 
las mismas para los tabiques Pampangos, em-
pleando especialmente el molave para tra-
vesanos y naraquilas, de banabá para las 
puertas, ventanas y persianas; de amoguis-. 
mulato para los entarimados con sus sole-
ras de omuyon, camayuan ó bulong ita; y 
por últ imo serán bien'cocidas sin grietas ni 
caliches. 
3 / L a ejecución de los trabajos será con 
todo esim ro y perfección y la pintura de las 
maderas al óleo del color que se indique; 
los muros inclusa la fachada del esterior se 
blanquearán y además se pintáran en su 
zócalo y friso de color al temple. 
4 / Las garitas de la entrada se repararán 
de madera de molave, formando <ie nuevo 
y pintándolas al óleo de listado blanco v 
azúl. 
H." Tanto los materiales como las obras 
serán constantemente reconocidos por el D i -
rector j no se admmran sino iicna1!! las con-
diciones estipuladas. 
6 / E l tipo para abrir postura en cantidad 
descendente en la subasta de la mencionada 
obra, es el de novecientos sesenta y dos pesos 
en que se hallan presupuestadas. 
7. Las proposiciones se harán en pliegos 
cerrados y con entera sugecion al modelo que 
al final se inserta no siendo admisibles aque-
llas que se verifiquen de otro modo. 
8. * L a capacidad del licitador, que acre-
dite el derecho á tomar parte en ia subasta 
se justificará presentando documento que es-
prese haber depositado en el Banco Filipino 
ó en la Tesorería de Hacienda pública, la 
cantidad de cien pesos. 
ti.' L a contrata se adjudicará al que ofrezca 
mayor rebaja en la cantidad señalada por 
tipo. 
10. " Conforme se vayan presentando los 
pliegos que espresa la condición 7.' se les 
irá dando un número correlativo, desechando 
los que no presenten la garantía que dispone 
rúbrica :e i í ' 'b ixsoiJÍ-Si lü^, jA4l ipje'esado la 
11. " Una vez presentado los pliegos de 
proposición, no podrán retirarse, quedando 
sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
• 12.* Ninguna reclamación ni observación 
será admitida relativas al todo ó alguna parto 
del acto sino ante la Junta Directiva de Ha-
cienda, después de celebrado el remate si 
para ello precedieron las apelaciones que la 
ley concede. 
13. • Recibidas las proposiciones en los tér-
minos que manifiesta la condición 7.*, el Se-
ñor Presidente procederá su apertura el ter-
minar los í o minutos que mediaren desde 
que se abrió la subasta con posterioridad á 
este acto, ninguna proposición se admitirá 
por mas beneficiosa que sea. 
14. * Si resultasen empatadas dos ó mas 
proposiciones que sean las mas ventajosas, 
] se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Sr . Presidente, solo entre 
los autores de aquellas, y se adjudicará el 
remate al que mejore mas su propuesta. 
15. * Finalizado y aprobado la subasta se 
procederá á elevar á contrato público, pre-
sentando en fianza doscientos cuarenta pesos 
on metálico ó el compromiso en forma de 
la Sociedad Filipina en que además se com-
prometa de mancomún é insól idum, al cum-
plimiento de cuanto estipuló al fiado, por 
medio de escritura pública. 
16. " Desde el momento en que resulten 
llenados los requisitos que espresa la condi-
ción que antecede, el licitador fi cuyo favor 
quedó adjudicada la contrata, podrá retirar 
el documento de depósito (jue presentó Las 
ileinás personas podrán retirar los suyos en 
el acto despius de adjudicado el servicio, si 
así lo acordase la Junta. 
2 
17. ' L a duración de la obra en sus tres 
parles será de un mes á lo sunfó, con lado 
desde el día en que se nolií iquo al contraiisia 
ia adjudicación del rema le á su favor. 
18. •• S i el conlralisla no entregase la obra 
ciíncluida del lod(» en ej jjla/oí estipulado, 
alionará por cáda dia quo;esceda vía cautidad 
de diez, p 'sos, d isponiéndose por Ja Admi-. 
nistracion lo convenienle para terminarla por 
su conducto á cuenta del conlrarisla. Si por 
alguna causa legítima no pudiese el con tra-
ns ía cumplir dicho requisito la es pondrá para 
que por quien corresponda se resuelva, una 
.vez oida la opinión lacullativa. 
19. " Si el contralisla por cualquier cir-
cunslancia ó motivo llegase (i intentar la re-
sicion del contrato no por oslo será exento 
del cumplimiento del mismo en el ínterin 
se ventile y resuelva este recurso, quedando 
d e s p u é s olí l igado á lo que en el mismo se 
determine. 
20. " E l importe de la cantidad en que 
quedo adjudicado el remate so abonará al con-
tratista en dos plazos por mitad de obra, 
siempre que al linal Ue cada uno presente 
certiheacion del Arquileclo de Haciend-t en 
que se espi-ciíique estar cumplidas las condi-
ciones del contrato. 
915' Concluidas las obras y entregadas en 
m plazo anteriormente lijado, no le será le-
vantada la lianza al contralisla hasta ocho 
d a s después , previo un reconocimienio es-
crupuloso y delenido do las obras y certifi-
cación del Arquileclo de Hacienda'que es-
prese hallarse terminadas con arreglo á lo 
estipulado. siendc> - i" «•"onti rln] rnntrátislíí 
cualquier reparación que para llamar el es-
presado requisito fuere necesario hacer. 
28.'* Terminado que sea el compromiso con 
el contralisla se procederá á la cancelación 
de la fianza que prestó á cuyo efeclo so unirá 
al espediente de su reler, ncia el certificado 
de recepción de la obra, que como queda di-
cho deberá espedir el Arquitec ío de llacienda. 
Manila 3 de Marzo do IHoO.— Gregorio 
Kerr.=:Anastasio Menondez.=Es copia, Mar-
zano. 
MODELO DR PROPOSICION. 
D. N . . . se obliga á ejecutar en la rasa 
de campo de Malácañan, las obras que es-
presan el presupuesto formado y pliego de 
condiciones que han sido publicados en el 
Boletín oficial, ofreciendo verificarlas con es-
tricta sugecion á lo que < n dichos documentos 
se espresa por la cantidad... 
Manila do de 18y9. 
Aquí la firma. 
JEs copia, Marzano. 2 
SECCIÓN w i m m . 
DIA 24 D E MARZO. 
J U E V E S . San Agapilo Obispo Confesor y San Si-
meón Inocente mártir, 
San Agíipito. obi.-po de la ciudad de Sinaíhi, inc-
tfc'ipoli do la Frijiít de qiiíep escribe Suidas remi-
tiéndose al testini' niu de Kiiselno de P'-nlilíi, que 
este escritor lo elugia en gr«n míiiiera por ta mul-
titud de sus estupeiidus milagros, hadt'i do í>s<im-
brosas truslaciones de montes y Hüs, y prodigiSaÑ 
repurrecciones de difuntos; y siendo estas maravilias 
catira de no pciias comersiones de U>s gentiles á la 
re igion de Jesucristo, quiso, siendo soldado, darle 
muerte al emperador Máximo, porque oyó hablar 
con admiración de sus portentosos hechos; pero ha-
biendo conocido el miento depravado do aquel prin-
cipe, so libertó dejándole corrido con su delito, cuya 
vida computa el cardenal IJaronio por los años de 
311. No &e encuentran reliquias ó monumentos que 
decía en, cómo y en qué «ño murió: solo por al-
gunos apuntes ó es-a.-as memorias, se sabe que 
regentó la silla episcopal muy poco; que trabajó 
ntucho mas por la fé do Jesucristo.^ que, ü ^ ^ j j ^ 
¡nfiipi<A'iwJr»lJcó?í'or'al huérfano, y amparar á las 
viudas. 
S A N T O D E M A Ñ A N A . 
V I E R N E S . L a Anunciación de Nira. Sra. y E n -
carnación del Divino Vtrvo, San Dimas el buen 
Ladrón. 
o.'iíít'rl 
M a n i l a 2 4 de M a r z o de i 8 - 5 9 . 
P o r el vapor Chusan de l a C o m p / m í a 
P . y O . fondearlo .-rntOMnoche, se ha rec i -
bido l a ma la de E u r o p a con noticias que 
a l c a n z a n , las de E s p a ñ a , a l 20 de E n e r o 
y a l 25 las de P a r í s y L o n d r e s . 
A c o n t i n u a c i ó n estractamos las de m a -
y o r i n t e r é s . 
ESPAÑA. 
-O'l 
S. M. la Reina (Q. D. G.) y su Real fa-
milia seguían sin novedad en su importan lo 
salud. 
—Los altos cuerpos colegisladores se ocupa-
ban en los trabajos de los iiupunantes pumos 
indicados en el 'discurso de la Corona, que 
muy en breve se suponí,. terminarían, á juz-
gar por la ¡ictivid;id con que se ocupaban do 
ellos. Por lo demás , on la IVnmsula so dis-
frutaba de completa tranquilidad y se advertía 
grande movimiento en las construcciones do 
vias farreas y obras de ornato público. 
—l ian sido nombrados á designación del 
S . M. el Rey, los individuos que han de com- | 
poner la junta para preparar la erección de ur 
templo monuiuentai cu la corle, l i ó aquí la; 
personas designadas: 
VA M. 1U Cardenal Arzobispo de Toledo 
presidente. 
/ Exmos. Sres. i ) . Marlin do los lloros. 
Duque de Medinac'eü. 
\ ) . Francisco Santa Cruz. 
D. Fermin Caballero. 
D. José Caveda. 
1). Francisco L u x á n . 
1). Juan do Madrazo. 
í ) . Fermin Lasaia, ^ v i v i a r i o . 
Va lia lúa tenido efecto en el Real Alcfizar 
bajo la presidencia de S. el^ Rey, la pri-
mera sesión de osla Jimia. S. M. manifosió 
á los señores vocales el vivo deseo de que 
estaba animado de que cuanto antes so rer-
lizase tan cristiano, al par que grandioso pen-
samiento, y todos los señores de la comisioir 
indicaron su íirme decis ión de cooperar, en 
cuanto esluvieso de su parle, para que .se pu-
siera pronto por obra este monumento de 
piedad que caracterizará el reinado de dofiu 
ísabol II 
Instalada la comisión, su primer acuerdo 
fué que se reclamase del minisiorio de Fo-
mento el últ imo plano de Madiúd, para acordar 
en la próxima reunión lo convenienle sobf. 
la e lección del sitio on que debe levaniars', 
la madrileña y suntuosa basíl ica. 
— L a comisión del Congreso encargada do 
informar sobre el proyecto de los 2^)00 mi-
llones para obras públicas ha concluido sus 
trabajos. Acord;; en un todo con el pensit-
mienio dol gobierno, la ú t u f a yasiata*** 
alguna imporiancia que se lia hecho en el 
proyecto, consiste en disponer se entregue 
á las corporaciones civiles el importe de las 
ventas realizadas duranlo los años 55 y 56 
on inscripciones inlrasl'oribles al tipo de 40 
por 100, según lo dispuesto en ia ley do 
18o8, pagando de este modo el debido tríbulo 
á la legalidad existente. E l S.r Ardanaz, se-
cretario dé la coiiiision, ha tomado una parle 
muy importante en estos trabajos, y es el 
encargado de estender el d ic iánicn. 
— L a s cinco sociedades marít imas catalanas 
que hoy exislen cuentan con los buques que 
a continuación se espresan: Navegación é la-
duslria, (> vapores; Jiofill, Marlordl y Compañía, 
ó; línea Éüpfym^mglesú, i: línea Híspano-ule-
mana, 3; vapores costaneros, 2; total, 20 bu-
ques. Todas ellas, escoplo la sociedad Navega-
ción é Industria, que en 18o8 no ha efectuado 
ningún dividendo activo, han repartido á sus 
accionislas mayores dividendos que en el ejer-
cicio de 1857. 
L a suma ¡olal á que asciende el capitnl 
social en pesos fuertes de todas las socie-
ofotiéb c u u u a u a s uc c i o u u o , incluslriales, de 
seguros v ferro-carriles al terminar el ejer-
c i c i o de 1858, es de 7i . l i i0.o00, el cual era 
on fili do 1857, de pesos fuertes 70/221,250, 
palentizándoso, por consiguiente, un aumento 
do poso fuertes $J9$,3&Ü durante el ejerci-
Co que acaba do germinar. Los desembolsos 
efectuados en 1857 se elevaron á pesos fuer-
les 24.015,400. y los que so han llevado á 
cabo en 1858,' á pesos fuertes 31.003,750, 
iosullando por lo tanto un aumento en el 
año que acaba de terminar, de pesos fu.r-
¿1,8 7.288,350. 
— E l gobierno de S. M , por medio del pre-
side me del Consejo y del minislro do F o -
mento, ha acogido la idea de celebrar en 
Madrid en 1862, una esposicion hispano-amo-
ricana, idea que hace tiempo viono sosloniendo 
1 periódico L a Amn'ica, y á cuya realiza-
ción so consagra hace mas de dos años su 
activo ó inteligenle director el señor don 
Eduardo Asquenno. 
— S . A . R. la infanta doña Alaría Luisa For-
estado interesante. Habiendo entrado en el 
quinto mes de su embarazo, ha sido comu 
nicada esta nolicia á S. M. la Reina y al 
gobierno do 'Si M. por el primer médico dr 
Cámara de SS . A A . 
— S S . A A . RR. jos Príncipes de Ravicra 
han entrado el 5 do Enero on la corto. 
SS. MM. deseaban que sus augustos her-
manos hiciesen noche en Albacete para 
que 1 i precipitado del viaje no perjudicase 
al oslado inloresanle de la Infanta doña Ama-
lia; pero tanto esta como su esposo, qui 
sieron mejor ir á descansar al palacio d 
Madrid. SS . MM. la Reina y el Rey acu-
dieron después de media noche al ferro-can i 
á esperar á sus augustos hermanos, y tam-
bién acompañaron á SS. MM. para recibir 
á SS. AA. todos los Ministros. Los Príncipe.^ 
salieron de A s á c e l e á las siete menos cuar/o 
de la tarde, y llegaron á Aranjuez á las doce 
y media de la noche, y en la estación fueron 
recibidos por el Alvalde-corregidor, saliendo 
inmediatamente para la corle. Llegaron cerca 
do las dos do la mañana. Los Ministros acom-
pañaran á S S . MM. y A A . hasta palacio, de 
donde se retiraron á las tres do la madrugada. 
— lia sido nombrado tercer presidente de la 
sociedad universal del canal marítimo de Suez 
el Capitán general D. Rarn.-n María Narvaoz. 
También liguran en la lista de los so 
cios los nombres del Capitán general, duque 
de Montpensier, y él conde d j C h a m b ó n 
—Debe haber partido ya para Tierra-Santa 
una mi.Mon do padres franciscos compuesla 
de 18 individuos. A los religiosos acompaña 
una fuerte conducta de dinero, produelo do 
las limosnas entregadas por los fieles, 
i —A la recepción del discurso de Ruchanan, 
se manifestó en la Habana el dia 10 de l ) i -
ciombiv últ imo cierta agitación patriótica, re-
chazando lodos indignados la idea do que, 
p.jr compra ni de ningún modo, la isla de 
Cuba deje do perleneter á la España. 
E l ayuntamiento de la misma ciudad ha 
enviado" al gobierno do Madrid una esposi-
cion d a n d o ' á la Reiha Isabel un nuevo teb-
lunonio de fidelidad. 
— E l Excm.j . Sr. ProsulciUo del Consejo de j 
M.nistros en una do las sesiones del Senado, í 
con motivo de la disce.sinn sobré el proytcio 
que lija en Si,000 hombros la fuerza JeI Ejér-
tito, manifestó que no nos a.naga ningún pe-
ligro exterior ni inlorior; que los 8^,00J hom-
bres son los necesarios on un oslado normal; 
jiie no descuida nada do lo que puede inte-
resar á la prosperidad de Cuba, en la que ha 
hecho grandes mejoras oyendo al actual Capi 
tan general de la Isla, y que para que el A r -
chipiélago filipino comience á tenor toda la 
importancia que merece bajo el aspecto marí-
timo, están contratados 42 poqueñus vapores. 
So ha dispuesto de Real órden, que para el 
reemplazo del Ejército de Filipinas se adop-
ten las mismas reglas que para el recluta-
miéatO del Ejército do las Antillas, en lo quo 
se refiera á la clase do sargentos y cubos man-
dándose por lo tanto que se exploré de nuevo 
la voluntad de las clises do tropa, c o n c e d i é n -
dose el empleo inmediato do cabos y sargentos 
á los que quieran p a s a r á conlinuar sus ser-
vicios á aquellas islas. 
— E l dia 18 de Enero fue aprobado en el 
Congreso el proyecto de ley de retiros mili-
tares, inserto en el Boletín do a ver. Solo falta 
m bitlJuiuu ue ia ^ u i u m i |j<ua quo - i ^ . . ^ j , , , , , ^ 
pueda publicarse como ley. 
— S e g ú n el proyecto leido por el Gobierno 
en el Congreso do Diputados, las fuerzan na-
vales activas para el servicio general del E s -
tado on el año do 1850, serán las que siguen: 
Buques de vela.—Dos nav o.-> de 84 cañones . 
Cuatro fragatas de 32 á 42. Cuatro corbetas 
de 10 á 30. Nuevo bergantines do 10 á 10. Un 
Uorgantin-golola do 0. Sois goletas de 1 á 7. 
Jsuove trasportes do 150 á 1,000 toneladas. 
Buques de hélice. - Tres fragatas de 37 á 50 
caimnes, y fuerza de 300 á 3o0 caballos. Una 
corbeta do 3 cañones y 160 C ballos. Siete 
goletas de 2 cañones y 80 caballos. 
Buques de ruedas.—Tres vapores do 10 caño-
nos y 500 caballos. Siete de 6 cañónos y 350 
caballos. Once de menor fuerza. 
Los buques destinados además al servicio 
especial do guarda-cosías en la Península , y 
los.que componen las fuerzas sutiles del archi--
pielago de Filipinas, serán los siguientes: siete 
buques de vapor de ruedas do u n o á seis caño-
nos, v 1^0 á 5¿00 caballos, cuatro pailebots, dos 
lugres, dos lanchas cañoneras, veinte y siet-
faiuchos, treinta y tres falúas, sesenta y dos 
escampavías . Para las dotaciones do los buques 
que ospresan los dos artículos anloriores, 
según ios roglanr utos vigonles, y el s< rvicio 
de los dopariamonlos y arsenales, se tija la 
fuerza que sigue: 0,448 hombros para la ar-
iilleria e iníautería do Marina; ItSgj par.i los 
guardias d.j arsenales; 12,100 marineros. E . 
material y personal de o.slas fuerzas nava-
les, que prosien s i rvicios en los apusladei'ws 
de la l lábana, Filipinas y Colfo do Guinea, será 
'comprendido en los prosupuestos de Ijllramar. 
— L a guarnición de los presidios do Africa 
va á recluir el aumento necesario para el res-
pelo de nuestro pabellón y la seguridad de 
nuestro terrilono. E l vapor Vasco Nuhcz-, ha 
recibido orden lelegrática de salir inmodiata-
menle para Rarceiona á recoger un batallón de 
cazadores, que sena trasportado á Me.illa. E i 
vapor Vasco Nuñez, d e s p u é s do desempeñar 
esta comisión, marcharía á Cádiz á esperar las 
órdenes del Gomerno. 
«Se anuncia que al General 1). José do la 
Concha so le dará el torcer eniorcliado á SU 
regreso de la Habana.» 
—Por Reales decretos de 12 de Enero han 
sido nombrados: Teniente general do la A r -
mada, el Gele de Escuadra D . Juan de Dios 
totolo; Capitán General del deparlameulo ma-
iMinio do Cariugena, el Gofo de Escuadra Don 
Joaquín Gulierrez de Rubalcaba; olicial 1." del 
Almislerio do Marina, el quo lo ora 2.° D. Sal-
vadur Mana de Uri , y para esta resulta D. Mi-
guel iVlendez. 
- Debe haberse publicado ya en la Gaceta 
de Madrid una Real disposic ión, emanada del 
álinisierio de la Guerra y de Ultramar, pol-
la cual se crea on Puerto-Rico una Juutu 
oupenor Consuiliva que entenderá en las 
cuesiiuiios adininislialivas do la rclorida isla. 
L a Junta de que o trata parece tendrá idén-
tica organización y atribuciones en Puorio-
Rico, que las que hoy tiene la de Habana, 
nombrada para la isla de Cuba. 
— L a España Jurídica dice que no está le-
jano el día en que la ley de empleados p ú -
blicos se présenle á las Córlos. 
Mucho celebraríamos que la presente le-
gislatura no si- cerrase sin que esta ley que-
dase discutida y aprobada. 
ESTRAXGERO. 
A continuación damos á nuestros suscrilores 
las n o l i c i u S mas interesantes que hemos visto 
en los periódicos, referentes al eslrangoro. 
r E l v rey de Egipto dirigió el 19 del pasado 
Enero las siguientes notables palabras al cón-
sul de Inglaterra en Aloj.mdna: «Equivoca-
damente ha atribuido la Europa á Mr. de 
L e sseps solo, el proyecto de ruptura del istmo 
de Suez; yo soy su promotor. Mr. de Less'p 
en todo lo que ha hecho hasta ¡'hora, no i ' 
hecho otra cosa que seguir puniualnitnie • 
¡nslruccionos. Vais sin duda á pregan ta,?8 
qué móvil me ha decidido á conceder .e 
prosa. Os responderé francamente qi/5* 
deseo de honrar á mi gobierno y6? 
slrar mi nombre, al mis-rno tien.rJ ^ 
r 
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servir de la manera mas eficaz los fam 
deros intereses del imperio otomáro. i]e a* 
quirido por este hecho las simpatías det j 
los pueblos de Europa, y he perscvoi^wj 
esta empresa en la cual todos deben imJ? 
sarse. Los hechos os demuestran qUe^ 
mayor parte do las grandes potencias 
interesan vivamente en la apertura del ¡sw 
do Suez.» 
— La baja producida en los fondos franca, 
é ingleses por la imprtsion que causaroni 
palabras del emperador >apoIeon al eiJ? 
jador austr íaco en la rec peion del W 
año, sostenida por la interpretación q ^ ' 
ha atribuido á aquellas frases, y por los! 
mentarlos á quo han dado lugar, sigue! 
curso, sin que haya bastado á contencpbl 
declaración tranquilizadora que ha creidofl 
Der publicar el Monitor. Desile el día 3| 
Diciembre hasta el 12 de Enero, ha ^ 2 
el 3 por 100 francés un descenso de 11 
por 100, el 4 1|2 de 3 por 100 y los 1 
solidados ingleses de 1 5|8 por fOOi 
Ante un hecho de esta naturaleza, s J 
escustrdo cerrar los ojos respecto á'la gravJj 
de la s ituación de Italia, cuestión qui-l 
largo tiempo viene debat iéndose en la eses 
política, y que de una manera sorda á vee| 
piso hacia su hn. 
Remos indicado ya las palabras dol onj 
rador IS'apoleon á Mr. llubner. E l correo í 
comunica otras frases que el emperador! 
Austria dirigió al embajador de Fraúcil 
una recepción que tuvo el 4 do Enero,! 
quo están en consonancia con las palabiJ 
de Lui s Napoleón: 
«Agradezco profundamente, le dijo, losseii 
limn utos personales dol Emperador, y pnfl {¡¡[o 
asegurarle que á pesar de las distancias i jocsl 
que nos han colocado las exigencias de¡ mfsb 
política, jamás ha cesado de profosar 
su persona la mas profunda estimación yJÉsp 
mas viva s impatía . 
Estas palabras, aunque menos espresfl 
quo las del Emperador Napoleón , revi' 
hecho mismo que tiene á la opinión publj 
un tanto conmovida. 
— L a atención de la Europa empieza á fijaJ 
en Italia, donde según los s imonías quei 
advierten, amenazan surgir complicaciones 
peligros para la paz del mundo.—La siguieíjie liis| 
caí ia contiene noticias muy imporlantes: ' 
«Florencia 4 de Enero de 1859.—Dositó 
domingo 2 del corriente por la noche cd 
bástante acreditada la noticia de que el sí 
duque haya demostrado á s u s ministros 
deseo de querer abdicar en favor dol ¡ircl¿ «ían 
duque i ornando, que es el heredero. La cal 
parece ser, que el sábado dia di; afio nuil 
circularon pur i1.«.acucia varia, p;oclain.isl 
üorsiyas. E l papel era trico! r. Otro del 
motivos S o ó la.-, noticias que conlinua 
.legan, (ya verdaderas, ya lalsasj, di; Lomli 
día y Piamonio. Lo cierto e.. que J a lH 
aun no ha salido para Nápoles como dijel 
V., y so me dice que solo irá la gran duquá 
— L a s cartas particulares do Ñapóles daiifH 
cierta la conclusión de los trauidos drl * 
irimonio del conde de Trápani, primogáH 
del segundo matrimonio del rey F r n i a i u H 
ia archiduquesa Mana Josefa "de Auslrhi'. 
actual consorte]: la futura del conde de l 
pañi, lo sera la hija torcera del duque .MaXI 
nano de Raviera. Parece igualmente cosaf 
omita, qm éfectaudo quesea este matrinio* 
el conde de Tr..pani irá de viroy á Piilrt* 
— Carlas iguaimonle particulares do W 
a.eguran que el 20 de Diciembre fué ^ 
dida por el telégrafo al areniduque. 
nador civil y militar de Milán, la autoiij 
cion do poder poner en estado de sitio & 
el reino Lombardo-Venólo , si lo creyere! 
cosario. 
—De Rolzano(Tirol austriaco) escriben e'r 
haber el gobierno aumentado de h ^ * 
numero de trabajadores en el camino de ^ 
de aquella ciudad á Verona y quo se'"j 
baja sin descanso do dia y de noche c^.J 
objeto de que dicha linea quede coiií'f*! 
amos do fines do Mayo. Terminada q^J;, 
esta linea, el gobierno austriaco puede 
dar tropas cuan las guste á Verona y " 
on hoias. 
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— E l Constitucional publica un largo«^lC 
destinado á desmentir los rumores aW"111'1'^  
que han circulado desde principios de f¡ej 
mes, no solamente en Francia, sino ^ 
en toda Europa acerca de la política de rujj 
cia en la cuest ión de Italia. E l Consiilucl0üi 
ostraña la persistencia de los runmn^.v 
han hecho presentarse á Francia como 
rosada en una guerra, y so esfuerza V0* 
mostrar que no hay nada que los just Vjgs 
Atribuye la falsa interpretación dada il ^ 
palabras pronunciadas por el emper*00 ^ 
los franceses el 1." do Enero, á una i11' r 
i que se puede comprender, ó á e ¡fl. 
d( que no se esplica. E l casamiento 
cipe Napoleón y el discurso del rey 
monte no espl ícan tampoco esta espec ^ 
perturbación de los án imos . Por ú l i n i ' O - . ^ 
el Constitucional, que para que fuese ^ 
ó probable una guerra, sería preciso íl1 
tratados fuesen violados ó amenazad -
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¿'Circu,j ^jo íd . i iar ios que se hacen en el 
P<0.-T de I-' Ciuerra. Según este p e n ó -
irasfórraar l a a r i i -P19"^ se hace mas que ir 
^ • ncesa de campaña v las armas ck-
fda. i^ a ,ra" ios adelantos y observación, s 
fgo sC? h e d i ó en ia íiltima campaña; 
jese ' irasfurmaciones se hacen següu lo 
¿o ^¡ l optaba resuello, y dentro de los h-
¥ M presupuesto Dedúcese , pues, de 
Jitcs Q\ ^  sc jia hecho nada que dé motivo 
Ipreei ' que dentro do poco iba :\ rom-
fe ^ormna-Herahl declara también que son 
,oger:'düS los rumores de guerra que 
^CXÍ público inglés . .Enumera y comenta 
J?i A r r i s incideiues que han producido y 
E t a d o estos rumores, y atirma que Ingia-
^ ¿o alentará esperanzas que sabe son va-
as i 
de 
•esr., 
laií 
[lúblJ 
61 
^ • nrestará ningún concurso a proyectos 
^madores. E1 Mornim-tíeraM no cree que 
^""Vv Austria estén dispuestas á empi \n-
ÍÜÍnT lucha tan peligrosa, y declara res 
de lodos los horrores de la guerra 
r que, tomando una actitud ofensiva, 
Lasen * la Europa á las armas. 
nLas corresponde ncias de Viena están todas 
ILmps en pintar el estado de agitación y 
fíozobra qm* se nota en aquella ciudad con 
liivo de los sucesos de Italia. 
V c^riben á la Correspondencia Bullier que las 
S a s noticias de Italia han causado gran-
liauiciudes. L a marcha de Milán de la 
Sluduqu^1 Carlota, y el rumor menos uin-
lailo de qiK1 el archiduque Maximiliano iba 
JLgignarsus funciones de gobernador del reino 
Lom£rdo-Venelo, y por último, el env ío de 
fuerzas considerables han conmovido la 
Bombay. 
Alfiodon de Chanjay.—A. ps. 16 3/i el pico, 
pero hay muy poca existencia y no ha llegado 
nada dorante el mes pasado, y prubablemenle 
se aumentará la demanda del de Bombay. 
Coqititio blanco.—'So lia habido ninguna y 
hay en la plaza existentes como unas 7,000 
piezas. 
Plomo.—\. ps. 7 el pico; Estaño á ps. 33 id. 
Azogue á ps. 68 ha ocurrido una pequeña 
venía en ps. 67. Bejucos ps. 2,20 á ps. 2,50. 
Pimienta ncf/ra.—A. ps'. 9,30, id. blanca á 
ps. 13 el pico. Palo sándalo á ps. 10 por los 
viejos y á ps. 7 ^  los nuevos. 
Sibucao-A. ps. 2,30 á 2,7o. 
Arroz.—Qaed-d muy poco, y por motivo de 
la senuia ha subido de precio en ps. 2,80 
el de Formosii, pero habiendo llovido en estos 
últimos d.as ha bajado algún tanto de pre-
cio y el de Formosa se puede consi-guir de 
ps. 1,50 á ps. 2,55, por el de mejor cali-
dad, y ps. 210/2o por el infeáor. E l de Java 
que ejerce la fatiga en la buena ó mala ca-
lidad de las carnes, y entre otras cosas, dice: 
«El ganado vacuno engordado en los pastos, 
tiene cine hacer un trayecto á veces bastante 
largo nasta llegar al sitio donde encuentra 
al i iéenlo . Esto cansa sus carnes, que des-
mereceti en calidad, aunque la apariencia de 
los animales tenga vigor., ron piel lustrosa, 
ojo vivo y aspecto particular, del oue ca-
recen los" cebados en los establos. L a piel 
' de estos tiene el pelo corto y sin brillo, ca-
yéndoseles á veces faltándoles vivacidad en 
ios ojos, energía en los músculos , encogi-
miento en el tejido celular; pero engordan 
mrjoi' y tienen mas delicada la carne. 
És un error muy generalizado el creer que 
los animales mantenidos etí los pastos, tienen 
mas sebo que los que lo están en los esta-
blos» L a razón que dan se funda en una 
observación fisiológica que consiste en que, 
perdiendo con la salida y la fatiga que esta 
ocasiona, parle de la grasa, toda sc acumula 
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y el dé Siam, blanco, el superior á ps. 2,20 \ en el interior. Este principio no deja de te-
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Ef dia 2 de Enero últ imo, aprovechando 
residencia cu Windsor del señor Isturiz, el 
príncipe Alberto entregó á su hijo primogé-
¡ilo al príncipe de Gales, en presencia de 
nuestro representante y del conde de Mal-
mfsbnrv, ministro de relaciones esleriores, el 
Toisón "de Oro, que hace tiempo la Beina de 
España envió al heredero del trono de I n -
{¡lalnrra, v cuya entrega se habia aplazado. 
El dia en que' se verificó esta ceremonia, la 
Reina de Inglaterra se presentó á la córle y 
la besa con la b .nda de la órdéa espa-
la de damas nobles de María Luisa. 
-La prensa estrangera dice, con razón, qu-
apprinra simultánea de la China, del Japón 
de la Cochinchina ha dado al archipiélago 
ilas Islas Filipinas una importancia, por 
icirlo así, imponderable, y que hace de ól 
imanzada de la civil ización oriental. 
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En los meses restantes del presente, a ñ o , 
«tan calculadas las sal idas de Manila de 
h v;ipores de la C o m p a ñ í a P . y O para 
Honü-koiii;;, eomo sigue: 
lirzo, el dia 24; Abri l , los dias 7, 17 
m Mayo, el 16; Junio , el 1.°, el 16 y 
m; Julio, el 16; Agosto, el 4 y el 18; 
Setipmhrft, el G y el 22; Octubre, el 7 y 
'123: Noviembre, el 9 y el 23; Diciembre, 
N ) y el 24. • 
«j» dicen de Bacolor (Pampanga) con 
H a 20 dol actual, que en el d iá ante-
*¿iil)() una nlegre y animada fiesta en 
«pueblo de M é x i c o , con motivo de la .con-
^Srficion del actual gi-bernadorcillo Don 
^fstásio Aguas , á quien ha concedido 
el Superior Gobierno una medal la de dis -
^l0|i, en recompensa de s u celo por las 
¡jas públicas v fomento de la riqueza 
P^blo. E l "Gofe de la provincia ha 
Nidido el acto y e l agraciado se e s f o r z ó 
^ W q u i ; i r á cuantos asistieron á él . 
"arece que este sugeto es un anciano, 
r ^a sido tres veces gobernadorcillo, y 
|ü¿e.n.en todas ellas h a debido el pueblo 
, México muchas mejoras }' una vigi 
i^-t bien entendida sobre el beneficio del 
^"•'i para evitar fraudes, en cantidad y 
comunes en otros pueblos. 
ile!,0] C^  POCO tiempo que media entre la 
V ^ a y .salida de este correo esterior, 
í e í emus dar á los lectores la revista 
W^l'1^ <?ue Publit ani0S en todos los 
^ Al .!Sa^''a- Reasumiremos en la del 7 
íein ^ datos correspondientes a l 
' ^ transcurrido desde el 9 del actual. 
nominal y á ps. 1,80/90, no habiendo 'ya 
ninguno en la plaza. 
Ó/no.—El de Benares nuevo está á ps. 883; 
no hay ninguna venta; el nuevo de Patna 
á ps. *fym* y e\ yi«ÍO de Benares ps. 840. 
Azúcar morena. - A ps 3,30 pero no ha ha-
bido ninguna transacion con el estrangero, 
y siendo al propio tiempo muy escasa en 
la plaza. , -
Dánica. J . ha llegado muy poca, y su pre-
cio és el de ps. 8 primera, y ps. 7,10 segunda. 
Pesos mejicanos.—3^ á i0/o de descuento, 
y muy abundantes. 
Lelras sobre Hongkony.—No ha habido ope-
raciones. 
V A K I E D A D E S . 
E l c e l e b é r r i m o y nunca bien ponderado 
Alejandro D u m a s l ia dirigido á un amigo 
suyo de Bruse las la carta siguiente, cuyo 
ú n i c o objeto es ocuparse de s i como 
siempre: 
«Derbend (Puerta de Hierro), sobre el mar 
Caspio. 
i de Diciembre de 18&'8. 
Querido N. . . . . Si esperabais recibir carta 
inia, no sería ciertamente desde esta ciudad, 
fundada por Alejandro, puesto que al em-
oarcarme en el Volga os iinun'jic otro itine-
rario. 
¡Qué queréis! Me dejé llevar del viento 
que sopla en Rusia, y héme aquí sobre el 
Laspio, al pié del Cáucamo, pensando en vos, 
en 11 , en L , en P y en todo lo 
que amo, en íin, como diría ILunlet, con el 
corazón de mi corazón. 
¡Cuan bello, cuan espléndido y qué mag-
nilico viaje hago en este momento,'amigo mió! 
Solo que ni un instante puede uno des-
ceñir el puñal de la cintura ni desarmar el 
fusil» Vamos al acecho de los circasianos 
como quien va cazando liebres; viajamos con 
cien hombres de escolta, y pasamos literal-
ne lite en medio del luego 
i lá tres días dejamos quince cadáveres cir-
cas.auos en el mismo campo Tres de nues-
tros tártaros fueron muerto.s, ocho heridos, 
l a podéis turmar una idea de lo que son 
los monlañusus do Schamyl, habiendo hecho 
la expedición de 184o en Kabilia. Si Charras 
obtuviera aquí, ¡cómo ^ozanal 
Los p.iiutlicoü que dijoron hallarme mo-
ribundo en Moscow, cabalmente cuando j a -
m .s OiC sentí mejor, son capaces de asegurar 
que he sido muerto en una escaramuza. Bo-
gad-, pues, al Direclor de L'Indepenáance que 
ponga en su diario dos palabras para tranqui-
lizar á mis amigos. 
Mañana partimos á Bakon [jara ver los Par-
sis, últ imos adoradores del fuego; después tor-
naremos por Tillis y el monte Ararat- no sen-
tiré, estando alli , asegurarme de qué madeia 
fué construida el arca de Ñué. 
Amadme de todo corazón, y no me querréis 
más que os aprecia—Alejandro Dumas.» 
i f a Sj111* noticia hemos recibido por este 
Pnpl k,s *l'0P;,s espedicionarias en C o -
IuPor¡lln;i' tanto de las que han salido de 
tt a ' (;0ri10 de l a fuerza que h a quedado 
punto. 
Emuy nos dirigen la siguiente ro-
ael mercado, con fecha 11 dé este 
^es "iltimo han sido muy activos los ne-
^as ^ '^Por iac ion y en buen precio; pero 
se recibieron noticias del rumor de 
He aquí las diferentes estaciones en que 
se ha l la repartidas hoy dia la escuadra 
inglesa: 
Ui buques en la India Oriental, la China y la 
Australia. 
27 en el MediterrAneo. 
'2t> empleados en el servicio de guarda-costas. 
11) en la India Occidental y la América del 
Norte. 
18 en las costas de Africa. 
13 en el mar Pacíüco. 
0 en el Brasil . 
8 en el Cabo de Buena Esperanza. 
9 formando la escuadra del canal de la 
Mancha. 
11 empleados en servicios particulares. 
11 en viajes científicos. 
18 en Portsmout y IMymouth. 
9 en Sheertrees.* 
3 en Voolivvih. 
2 en Pembroke. 
4 en Cork. 
28 yachts en diferentes comisiones. 
2ü7 total de buques. 
ner algún fundamento; la grasa interior en 
la que el sebo lórma una fracción de su 
masa total, es de mayor cantidad en los bue-
yes engordados en el establo, lo cual no im-
pide que en igualdad de peso absoluto, no 
contengan menos que estos últ imos. 
Hay un límite que debe ser observado en 
el ejercicio á que se sujeta todo el ganado. 
Ln3 cncUtxc proenr-nc, imipnl mnn tp. fsOn ln!s 
que necesitan de actividad para desarrollarse; 
necesitan además al^un movimiento o ejer-
cicio que no les canse, ni sea diferente del 
á que están acostumbrados. E n Inglaterra 
los establos tienen un local con algún es-
pacio para que hagan ejercicio, y después de 
engordarlos evitan el que se cansen cuando 
los llevan al mercado. Este cansancio tiene 
dos males resultados: el primero la pérdida 
del peso adquirido, y el segundo la dismi-
nución de la calidad especial de la carne. 
E l trasporto, si bien es mas ventajoso por 
los ferro-carriles, . es mas costoso, y según 
las observaciones hechas con el objeto de 
averiguar la pérdida de las cualidades cons-
titutivas del ganado, resulta: que en un viaje 
por tierra de 250 kilómetros, hecho á pe-
q u e ñ a s , jornadas, cada carnero pierde tres 
kilógramos de su peso, y el buey trece. Esta 
pérdida solo se realiza "en la cantidad total 
de la grasa, que es la que realmente forma 
la principal calidad de la buena carne. Pero 
esia pérdida es de mucha c nsideracion, 
cuando c-I animal haoo murohac íof:«a<.l-.it:, 
produciendo en él la congestión" de la sangre 
en los músculos , la coloración negruzca de 
la .misma alterando su calidad y la predis-
posición natural á la putrefacción. 
Si la carne de alguna r« s muerta en el 
matadero suele á veces no ser agradable á 
la vista, y aun su calidad no ser la que ape-
tecemos, no por eso debemos creer que sea 
mal sana; antes al contrario, debemos estar 
seguros de que aunque hubiese sido muerto 
el animal estando enfermo, jamás su carne 
puede ser dañina. 
E n comprobación de esta verdad, fácil sería 
citar personas que han comido carne de buey 
con enfermedad carbonosa, ó de caballo mor-
boso, ambas contagiosas, y ninguno sintió la 
mas leve indisposic ión. 
Nadie ignora que los venenos animales obran 
solo cuando penetran en la circulación de la 
sangre por medio <je una incisión, y que im-
inineníente se puede tragar el veneno de la 
serpiente de cascabel, del cual una sola gota 
en las mas leve picadura, causa instantá-
neamente la muerte. Cuando en la boca, la 
lengua, el paladar ó el tubo digestivo no 
hay la mas leve escoriación, impunemente se 
puede comer toda clase de carnes por muy 
mal sanas que estén. 
Desgraciadamente esta prueba se hace dia-
riamente en todas las grandes poblaciones. 
Existe en París (y aun en Madrid, en las 
afueras de la puerta de Toledo) cierta clase de 
tratantes en carne de animales muerlos'por 
enfermedad ó por al^un accidente, los cua-
les, aun en estado de putrefacción, so pre-
texto de aprovechar las pieles y huesos, los 
adquieren á vil precio y los preparan dán-
doles color con sangre fresca, y quitándoles 
el mal olor por vanos métodos' de fácil eje-
cución. 
Estos tratantes vagan clandestinamente por 
las afueras de las poblaciones, y venden en 
las tabernas y en otros puntos la carne con 
apariencia de fresca ó en estado de cecina, 
adobada ó en embutidos de salchichería. Bara 
es la persona hite come de ellas que enferme, 
y si bien la Autoridad impide con razón so-
brada ia venta pública, debe consistir en 
que realmente los repetidos análisis cientí-
ficos han demostrado que la carne enferma, 
si bien no era nociva ni venenosa, era poco 
ó nada nutritiva. 
No basta que sea salubre, es preciso que 
sea nutritiva, porque el alimento no debe 
destruir .el cuerpo humano sino fortiücarlo. 
N ingún animal existe insalubre, de todos 
se puede comer hasta la misma piel; pero 
bueno será consignar que hay algún incon-
veniente para la salud pública en dejar vender 
las carnes estropeadas que adquieren los tra-
tantes fraudulentos. 
E N T B A D A D E A L T A MAR. 
De Hong-koiig, vapor ingles Chusant do 529 io-
neladíis, su capitán W. A. Gilloon, «-n 4 d¡«s de 
navegación, tripulación 100, con efectos de China 
y 10,000 pesos en plata: consignado á los Sres. 
Aguirre y Compañía, y do pasageros D. Ramón 
Navarro y Mariat, Comisario do guerra de primera 
clase Inspector local del departamento de Arlilleria, 
y los estrwngeros D. Henry Alexander Ince Kduard 
Jackson y Fedor Fagor. 
S A L I D A S D E A L T A MAB. 
Para l.óndres, fragata inglesa Swíteerland, un ca-
pitán D. 1). Dohorty, c<>n 18 hombres do tripula-
ción, su cargamento efectos del país. 
Para Sidney, fragata americana Fortuna, su ca-
pitán D. 1S. Sonilder, con 20 individuos de tripula-
ción, su fihrgamento efectos del pais. 
E N T i l A DAS D E CA BOTA G E . 
De Taal, pontin num. 135 San Antonio, en 2 dias 
d<i navegación, con 650 bultos de azúcar y 60 picos 
de cebollas: consignado' al patrón Filomeno Encar-
nación. 
De id., id. núm. 57 Sía. Marta, en 2 dias do na-
veííacion, con 897 bultos de azúcar: consignado al 
patrón Manuel Kncarnacion. 
ü e Iloilo, bergantin-goleta nüm. 71 Nueva, Rosita, 
en 8 dias de navegación, con 755 picos de azíicar, 
250 id. de sibucao, 50 cávanos de mongos y 30 piezas 
de cueros de carabio: consignado a D. Francisco 
V. de Orbeta, su patrón Pedro Cadalso, conduce 6 
presos remitidos con oficio del Teniente Gobernador 
de aijuella provincia para la Real Audiencia y 1 
quinto para el Regimiento núm. 9 y de pasageraa 
doña Manuela Pila, viuda del oficial 3. que fué de 
la Administración general de Tributos y doña Mari» 
Trinidad Pérez Tagle, esposa del Sr. Administrador 
De Taal, panco núm. 144 San Vicente, en 2 días 
de navegación, con 447 bultos de café, 69 id. de 
azúcar y 4 quintales de cera: consignado al patrón 
Juan Hernández. 
De Banton, panquillo nombrado Sta. Rita, en 10 
dias do navegación, con 20 picos do abacá, 20 id. 
de ube, 13 id. de camote, 100 past«8 de brea, 200 
baratejas, 5 cerdos y 400 cocos: consignado a Don 
Mariano Apolonio, su patrón Dalmacio Familiara. 
De Cagayan, goleta núm. 37 Reina de los Angeles, 
en 8 dias do navegación, con 100 fardos de tabaco 
de á 4 quintales y 880 id. do colección: consig-
nado á D. José María Soler, su patrón Ramón Que-
rubín. 
De llocos Sur, panco núm. 216 Filomma, en 8 
dias de navegación, con 3C00 cestos de camote y 16 
trocillos de molave: consignado al patrón Mariano 
Tolenlino. 
De Albay, goleta Felicidad, en 4 dias de nave-
gación, con 94 trozos de molave, 35 tablas de id., 
41 id de palma-braba, 107 picos de abacá y 127,000 
bejucos partidos: consignado á D. Teodoro de Jesús, 
su patrón Urbano de la Crnz. 
De Balayan, pontin núm. 107 San Isidro, en 2 
dias do navegación, con 400 trozos do molav»- y 2 
tinajas de tintarron: consignado al patrón D. Mar-
celino blm lililí.. 
• 'e Bohol, bcrgantin-goleta núm. 92 María Ber-
nardina, en 12 dias de navegación, con 345 picos do 
abacá y 32 tinajas de manteca: consignado a Don 
Manuel Tuason, su patrón Mateo Culasito. 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
Para C< bíi, bergantin-goleta núm. 111 Santiago 
(a) Rodamonte, su patrón Ignacio Atillo, y de pa-
eajeros 4 chinos. 
Pora Surigao, goleta núm. 13 Carmela (a) D í -
ligente, su patrón Protasio Gregorio. 
Para Pangasinan, pontin núm. 2 Santísima T r i -
nidad, su patrón Vicent" López. 
i ara id., id. núm. 188 Sara Carlos (a) Catalina, 
su p»troii Carlos Viray. 
Para if., i.i. núm. 79 Remedio, su patrón Pas-
cual <ie Ocampo. 
Para id., panco níim. 128 Estrella Matutina, 
su patrón Juan Torres. 
Para id., id. nina. 306 Sara José, su patrón Don 
Gregorio Burgos. 
Para llocos Sur, pontin nüm. 197 Navarro, su 
patrón Pedro Argonza. 
Para Zambalcs, panco nüm. 104 Sta. Ménica, su 
patrón Kgidio Rivera. 
Para Taal, pontin núm. 165 Rosario, su patrón 
Leocadio Agoncillo. 
Para Balayan, id. núm. 64 Sara Isidro, su patrón 
D. Vk-ento Apacible, y de pasageros 4 chinos. 
Para Batangas, id. núm. 112 Josefa, su patrón 
Cayetano de Guia. 
Para Islas Batanes, panco nina. 369 Sara Pedro, 
su patrón Martin Moril. 
Para llocos Sur, id. nüm. 368 S/o. Cristo, su pa-
trón Benito Aguno. 
VIGIA D E MANILA. 
DIA 23 DE MARZO DE 1859. 
A las cinco de ayer tarde la atmósfera nublada, 
viento N. B. flojo y mar llana. 
E l Corregidor á Ihs cinco y tres cuartos, viento 
E . flojo y mar llana. E l lugre nnuncia'to, és español 
y un bcrgantin-goleta do provincia entrante, se ha-
llan en boca grande. 
Al amanecer de hoy la atmósfera nublada, viento 
N. E . flojo y mar llana y en la esploracion un vapor 
inglés ratrante conductor del correo, se halla fon-
deado en ia barra. Dos fragatas la una es americana 
y la otra inglesa surtas en la misma,dieron la vela 
á noche para sus destinos. 
Kl Corregidor a las ocho y cuarto de estn ma-
ñana, viento N. flojo y mar llana. Dos goletas de 
provincia entrante, se hallan en boca chica. 
A las doce la atmósfera clara, viento O. flojo y 
mar llana. 
El lugre español anunciado, os do provincia, 
«.JI-U'I' : i' nrz.':—•x—i-J.fc'ga ; t . ,T ; 1 i -—i-: — i-j^ .-r=-^ c3jc.- u.>.iaM? 
OBSERVACIONES ATMOSFERICAS DE AYER. 
HORAS. 
A las 7 de la m. 
A las 12 del dia. 
A las 4 de la i . 
TERMOMETRO. 
21 
24 
24 
Centí-
grado. 
26 
30 
30 
Fahren-
heit. 
82 
88 
88 
S g 
•2 
ce < 
76—30 
76—10 
76— 
AVISOS. 
Administración general 
D K C O R R E O S D K F I L I P I N A S 
Por d vapor de la O m p . P. y O. C U L S A N 
que saldrá el jueves 24 dél corriente á las cinco 
de la tarde con destino ó Uiuig-kong. ivmiliríi 
esta Administración Ui corri-spondencia para 
Europa via del Istmo de Snfz, como asimismn 
IÜ de Cochinchina En sn consecuencia ¡a reja 
del franqueo y el buzón df esta oficifin se ha-
Itarán abiertos hasta las T R E S eñ punto de 
la tarde del espesad o dia 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
se rrcojerán á las DOS y íiastfa la mi.-ma hura 
s i admilirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al púbiieo p.ira su co-
nocimiento. 
Manila 20 de Marzo do -f8o9. = Ií:i A Iniiuis 
trodor general, Sí-hastian de Ilazófias. 
Para Singapore, saldrá en toda la 
semana entraute la b.iifca española M A R I A 
C L O T I L D E ; admite carga á líete y pasajeros, 
despachada por 
Bustamanlc y Sobrinos. 3 
Saldrá en toda esta semana ó prin-
cipios de la otra para Iloilo el bergantin-goleta 
R O S A L I A ; admite carga j pasajeniv y 'o des-
pacha ¡Manuel Arisl'-gui. 5 
En toda la presente semana saldrá 
para Pasacao el bergantin-goipta S. A N D I i K S ; 
admilc. carga y pasajeros, lo d^fncha 
L . iiatnict z. 
Cal'e de Jólo num -19. 3 
Para Lingayen en Pangasinan, sal-
drá tn teda esta semana el pfinlin R E M E D I O 
|o despacha Juan Reyes. 2 
Para la Union, saldrá á fines de la 
présenle semana el pnnlin E S P E R A N Z A (aj 
A R A G O N E S , lo despacha 
Francisco Mortera. 2 
Vapor para Bnlacan, 
Sple de Manila, los domingos, márles y jue-
ves, y de Rulaoan ios úiíes, miércoles y vién 
Los pasajeros que gusten asegurar el viaje., iJe-
herén estar á bordo h las doce del dia, aunque 
algunas veces la irregularidad de las mareas 
obligue á retardar la salida, de cuya fl^ra 
aprocsimada darán raznn á bordo en la hud.' 
de la víspera de la salida ó por la mañana del 
mioino dia de la salida. ,4 
n a 
de la Princesa núm. 7. 
Deüienuo c -nsiruir el espresado Regimiento 
mil casaquines de cotonía, se invita á los maes-
tros sastreá que quieran tomar dicha construc-
ción, se presenten á la casa del Sr. Teniente 
Coronel piimer Gefe á las nueve de la mamma 
del dia 26 del actual, donde se ha lará re i inMa 
la Junta Económica para liiijudicur en liOio ficio 
del mejor postor ^ 
Compañía de Seguros"Tlie 
London Oriental Steam Transit Insurance 
Office. 
ESTABLECIDA E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos ¡í tomar 
riesgos (cubiertos por pólizas abiertos en las 
Compaíi ías de Seguros de Londres,! por los 
vapores de la Compañía Peniñsu ar y Oriental, 
por los de la Huncrable Compañía de la india 
y por todos los vapores du primera clase. 
E l interés en las pólizas está asignado á 
ja Gomp. P. y O. cun el objeto de que sea 
ella el medio para verificar los pagos en casos 
de siniestro. 
Para las tarifas de premios y demás por-
menores pueden entenderse 
E u Manila con Aguirre y C.a Agentes de la 
Comp. P. y O. 
» Singapore con H . J . Marshall en la oficina 
de la id. id. id. 
» Hong-kong » Max. Fischer id. id. id. 
E . Warden id. id. id. 
R . Frank id. id . id. 
John Rilchie id id. id 
Sres. May, Píckford y C.a 
id. id. id. 
Capitán J . R , Tronson 
id. id. id. 
James, Hartloy & C 0 
Londres fO Octubre H 837 Agentes. 
D. Cándido Bonifás, retratista, avisa 
á sus favor^cedures que dei 20 al 23 oe: cur-
riente, trata de marcharse á las provincias á n s 
tablecer su salud 2 
Shanghae 
» Madras 
» Bombay 
n Calcutta. 
ALQUILERES. 
Al comercio 
Se arrienda un gran almacén á la orilla del 
rio en S. Miguel, casa de. 
Roxas hijos en liquidación. \ 
Se alquila un entresuelo en la calle 
de Magallanes núm. ^ ; . 3 
C O M P R A S Y V E N T A S . 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista, por Smilh, Bell y C * 
Letras sobre Londres á 6 meses 
\ Is la . Ker y C . ' 
0 6 
1 0 
1 4 
1 0 
1 O 
1 4 
0 6 
prenta se acaban de recibir de la librería re-
ligiosa de Barcelona las obras siguientes, per-
fectamente encuadernadas en pasta. Se ad-
vierte que varios Prelados de España han 
coiieedkfo 2320 días de indulgencia á todos 
los que leyesen ú oyeren leer un capítulo ó 
página de cualquiera do las publicaciones de 
la Librería Reliqiosa que hov anunciamos. 
LaSantaBiblia del P. Scio, 6 tomos, laminas. 26 0 
Conformidad con la voluntad de Dios, 1 
tomo 8.° 0 6 
Instrucción de la juventud, 2 tomo3 8.° . 1 4 
Esposiciun del cristianismo, 2 tomos 4.° . 2 0 
Historia oclesiástica de Ksiíaña, 3 tomos 4.° 6 0 
L a Tierra Santa, 4 tomos 8.° . . • • 3 4 
Espíritu de la Biblia, 1 tomo 8." . . . 0 6 
Variaciones do las iglesias protestantes, 2 
tomos 4.° 3 0 
Reflexiones sobre la naturaleza, 6 tomos. - 4 0 
E l hombro feliz, 1 tomo 4.° . . . . 2 0 
Glorias do María, 1 tomo 4.° . . . 2 0 
Arte de encomendarse a Dios, 1 tomo 8.°. 0 6 
Camino recto para llegar al cielo, 1 tomo 8.° 1 0 
Pensamientos do un creyente católico, 1 
tomo 4.° . , 1 4 
Las criaturas, grandioso tratado del hombro, 
1 tomo 4.° . . . . ' . . . . 1 4 
Ensayo sobro el panteísmo, 1 tomo 4.° . 1 4 
Cosmogonía do Moisés, 1 tomo 4.° . . 1 4 
Teodicea cristiana, 1 tomo 4.° . . . 1 4 
Espíritu do 6. Francisco, 1 tomo 4.° . . 1 4 
L a única cosa necesaria, 1 tomo 4.° . . 1 4 
E l catolicismo en presencia do sus disidentes, 
2 tomos 4.° . . . 3 0 
Moditaclones del P. Lapuente, 3 tomos 4 ° . 5 0 
T i o i i n o « i oamlsimo, I UJIUO O.' , . . O «> 
Estudios filosóficos por Nicolás, 3 tomos 4.° 5 0 
Catecismo de perseverancia ó esposicion dog-
mática, moral, litúrgica, apologética, filosó-
fica v social de la religión, por (iaume, 
8 tomos 4.°. . ' 8 0 
Sermones do Misión por Claret, 3 tomos 4.° 5 0 
Del protestantismo y do todas las heregias 
por Nicolás, 1 tomo 4 o . . . . 1 4 
Manual do confesores, por Gaume, 1 tomo 4.° 2 0 
Del Divino Amor, 1 tomo 8.° . . . 0 6 
Anuario do Maria, 2 tomos 8.° . . . 2 0 
Despertador eucaristico, 1 tomo 8.° . . 0 6 
Imitación de Cristo 
Sales, vida devota, 1 tomo 8 0 
Confesiones do S. Agustín, 2 tomos 8.° 
Delicias do la religión, 1 tomo 8.° . • 
Llave de oro '¿uo ofrece á los nuevos confe-
sores el P. Claret, 1 tomo tí.0 . . . 1 0 
Armonía do la razón y religión, 2 tomo 8.° 1 4 
Reforma protestante, 2 tomos 8.° . . • 1 4 
Nuevas cartas sobre id., 1 tomo id. . . 0 6 
Tesoro do protección, 1 tomo id. . . . 0 6 
Combato espiritual, 2 tomos id. . . . 1 4 
Existencia do Dios, 1 tomo id. . . • ü 6 
Guía de pecadores, 2 tomos id. . . . 1 4 
¿Á dónde vamos h parar? iior Gaume, 1 
tomo id. . . . i< . . « . 
Vida de Sta. Isabel, 2 tomos id. . . 
Practica do la viva fé, 1 tomo id. . . 
Voni-Mecum pu sacerdotís, 1 tomo id. . 1 0 
Hombro infeliz consolado, 1 tomo id . . . 1 0 
Virginia ó la doncella cristiana, 3 tomos id. 2 2 
Catecismo esplicado, por Claret, 1 tomo. . 1 0 
Lárraga con adiciones, por Claret, 1 tomo 4.° 3 0 
Historia do la Virgen María, 2 tomos 8.° . 2 0 
Año cristiano, por Croíset, 16 tumos 4.° . 20 0 
Historia do la sociedad doméstica, 2 tomos 8.° 2 0 
Obras de Sta. Teresa, 5 tomos 8.° . . . 4 0 
NOTA.—Loa pagos serán on moneda «jue no 
ecsija cambio. 
íkmos de mar* 
BS MI V ¿PROPOSITO ¿ABA T O M A I I L O S . 
La casa '!e tabla y ñipa que se halla eii leí 
ca le ft'eai m ¡Vlalatñ núm. U) la que se vende 
juntiunenti; con su sular de 62 varas de láxgg 
y 20 de ancho, contiene vará i s plantas, no 
reconoce, ningui.a Cair&a y darán r a zón en una 
casita de ñipa que i stá a lado de la puerta. 0 
Para la presente 
Cuaresma. 
Latas de pescado de la acreditada fábrica 
de la Hormiga en Gijon, de Asturias, se en 
cuentran de venta en el almacén interior calle 
de Cabi do núm. 8 de las clases siguientes: 
Sa mon frito. 
Bjnito cou tomate. 
Ciungri!». 
Langosta. 
l í esugo frito. 
Merluza. 
S.irdiii i.s fritas en aceite. 9 
En el pueblo de Q ü i a p o , penúltima 
casa a la i/.ijuicida ent'andu por la oane de la 
Escolapia, se venden materiales para bordar, 
a los precios siguientes: 
Platilla fina de oro. . 
Canuli lo id. de id. . 
Escarcbados id. de id. . 
Lentejuelas de id. id. 
Platilla de plata fina. . 
Caouti lo de id. id. . 
Escarchados de id. id. 
Lentejuelas de id. id. . 
Los hilos de oro y de plata, por ser de di-
versas clases son asimismo diversos sus pre-
cios, auuque siempre con ü;rande rebaja. 2 
En el Martillo de F. Barrera: se ha 
recibido úUim imenic de l'arís, un buen surihl-i 
de bisutería de lo mejor que ha venido; habí' ndo 
•mtre él preciosos guarda-peios y juegos de 
mancuernas y botum-s, asi como peinetas v 
clavos de legilimo azabache de sumo gusto. 
También vende una b> r ina y un carruage en-
leram-nie, nuevos y áe todo ujo 4 
En la calle de la Solana núm. 10, 
se veivle una pareja de caballos moros mos-
queados, jóvenes de bastante alzada y enseña-
dos á tirar al pescante, i 
11 
• j Onza $ 2-7 rs. 
" | Onza $ 2-5 rs. 
Los que suscriben com-
pran plata al M por ciento por mayor. 
J . ;M. Tuason á C.8 
Filia de París. 
Calle Real de Manila num. 37. 
Se compran unzas a S 14-2 rs 
Se venden á S \AtM rs 
Cambio de monedas. 
Calle Nueva núm. 17. 
Onzas se compran á -M I 
Onzas se venden á -l-í-í 
Cambio de monedas, 
Calle de Ánloague casa núm. 3. 
Onzas se compran ó S 
Se venden á S '- í -4 rs. 
Puesto púhlico de cambio 
D E MONEDAS. 
Situado en la calle Real de Manila, almacén de 
la Fortuna. 
Se compran onzas á S i4rrl real. 
Se venden á S -14-4 rs. 
Puesto público de cambio 
DE MONEDAS. 
Situado en la Etcolta, fábrica de Jahone$ 
Onzas se compran á S ^ - - f real. 
Se venden á S l'«-4 rs. 
Puesto público de cambio 
DE MONEDAS. 
Situado en la calle Real de San Fernando, esquin 
tá, . .V. . . .J~ J . t- .7- o*.. /"Wsfo. 
O n 7 . d S se compran á S "í i - l real. 
Se venden a S 14-4 rs. 
POR 1400 PESOS. 
Se v&idfl una h / oo sísima lartana de to lo 
lujo nunca vista en Filipinas. 
T A M B I E N S E V E N D E N SIN CAMBIO. 
\ carruage-benina de poco uso en. S 500 » 
\ id. am •licano usado en. . . 460 » 
EN PLA'i'4 
f vara de molduras de bronce 
para carruag. s é 
{ plancha fina de bronce para mol-
duras á. . . . . 
^ juego de abanicos de Europa 
para to das á 5 » 
Caris. 2 
El antiguo almacén del Sol, tiene la 
satisfaecioii de ofrecer a sus favorecedoi.es d.-i 
jerez y moscatel mas esqoisitos que salen de 
ias bodegas de Jerez, y su espendio es como 
sigue: 
Sol núm. 1, Del núm. 3. Del núm. 3. 
Ps. Rs. Pa. Ra. 
o 472 
2 4 
L a arroba sin 
casco 
L a caja do 12 
botellas . . . . 
L a botella . . . 
24 0 18 0 
Ps. Rs. 
14 0 
17 
2 
13 
1 
10 
1 
Nada mas ficil que adquirirse la cr t eza de 
a bondad de tales vinos comprando una bo-
tella ó media p u a prueba. 
Se advl-rtr que ú\ vino esqu sito del nú-
mero 5 es inconiparíLblem-Dte mejor que e 
que c<irre tfoil la denominación de s i t p t r io r y 
del que también se despicha en el propio al-
macén asi corno otros todavía mas inf- ríon s. 
Ti-ne igualinenle a satisfacción de ofrecer 
¡el mejor jerez ani mti lado, champaiia, C ( ñ i c 
y burdeos que existe en 'a paza; siendo ios 
precios de este último artículo menos que 
e de su contó, no por otra causa que su poco 
consumí ' aquí. 
Cacao de venta á 2 ps. y diez reales 
piala la g'aYUa en el antig io a m i- i 11 d*l So . 
Desde hoy queda á disposición de 
los aficionad- s por marchar a provincia su 
dueño, se vende un carruage con pérli es de 
plata recien construido con un mes y im-dio 
de uso, con parejas buenas de largos trotes 
con guarniciones y colleras de Europa platea-
dos, su propietario se halla en el pueblo de 
Sta. Cruz, barrio de Sibacon, en la casa de 
manipostería con dos puertas, allí dará razón 
de sa precio. 5 
Se vende un caballo moro de buena 
azada, iiucii y Ui.slro ai pescante: caoe de 
['alacio núm. 6 5 
En la tienda de dos puertas num. 6, 
Calle de S Vio' nte, de chino (¿uico, se hallan 
de venta los eréGlos siguientes: 
Gambray fino parn camisas, coco Espartero 
núm. I , lienzo .superior <ie Europ.), modré su-
perior, paño Qnu de colores para varios usos, 
brin de hi o para pantalones, pecheras finas 
Onrdadas, pañuelos de blonda negra, id. de 
tafi tan para mestizas, manteletas para señoras, 
pañolones de espumilla de colores, agremán 
de terciopelo de moda, merino superior de pura 
lana, sombreritos de lana y paja para niños, 
navajas de afeitar para una semana, corta-plu-
mas superiores, terciopelo francés, id. de Can-
tón de colores, gamuza fina, zap.ilMas de lana 
para eabaHeros, zapatos de guiña, monturas 
completas con su pistolera, corbatas de moaré 
y de raso francís , encurlidos ó acharas, sa sas 
y vino C' ñ ic superior, qu.- se venden a precios 
sumainent'- moileraif s. 2 
Se vende un carruage nuevo con 
banquito en a ca le de Joo-, 'li'ÁBh que sigue ai 
antiguo almacén del Sol yendo para Tundo, y 
para su ojusle pudran entenderse con D.. F r a n -
cisco Rojas que vive en la misma casa. 4 
Botica de D. w 
Manila. 
ESENCIA E T E l i B A BALSAMICA 
La falta de ejercicio suele producir 
dolores que so pueden curar haciendf, 
¡as fricciones con esta esencia ai ievaii,,8,>l 
acostarse De esta manera ha sido 
por el doctor Dupuytrcn, primer cirui ^ 1 
li. y , para a iv iar los do ores 
Én las congestiones celébrales y (|0| 
cabeza, un pediluvio muy caliente con 
libra de mostaza en polvo, dos puñadosH1^ 
común, media limeta de sangre, una ca •* 
suficiente de agua, aromatizada con med¡0f¡li, 
de esencia, ca ma la irritación, y p r c J ^ 
las apoplejías fulminantes 
E n los resfiiados y catarros, convien 
tentar la esencia para refregarse con e[ 
plantas de los pies, envo viendo os d . s p j ' 
paños de franela ú otra lan •, al tiempi, 
terse en la cama Enlónces se restableS 
traspiración. 
Unos cabezales de franela ó algodón J j 
pados con esta esencia cali, nte, y ap ieaiJ 
la parte atacada de dolores reumáticos, 
sipun y precaven de sus íunestas consecaeS 
fortificando el tejido de los órganos, be ^ 
modo la empleaba el doctor Finel. 
Algunos médicos- y cirujanos han erunu-
feiiz éxito la dosis do una cuchar»,! con l   cliariJ 
un vaso de agua azucarada, en los caíl? 
que está indicado el uso del vino d.- (U' 
El doctor Jeanroi había observado que 
charada, en igual cantidad de agua, nqj j 
:as viscosidades pituitosas. 
Una botella de esta esencia venida _ 
nano, aunque, sea de agua mineral, y {jS 
fricciones despu.s. ha curad" ó muchaní 
sontis de enf^rmedad.-s crónicas y nervi» 
Tal vez puede aun suplir en lugar de |^ 
Conviene según las (ircunstam ias modifia 
con f.gua de malvavisco, principalmente cuas 
se dan las friceiones á ios niños caeoquíi 
Almacén del Ancla 
en la Escolta. 
Posas malagueñas muy frescas á 4 ps 
roba, higos de lepe muy fn seos á 2 ps,, 
roha, se despachan por libras y medias libra 
Cerveza blanca y negn 
Se ha recibido en casa del que m i 
calle de Ank'ágUe núm. 47, se espende Mi 
barril por menudo y mucho mas barato 
cando una p si tída n guiar. 
Edmond Plauchot 
Se vende una partida brea deli 
l)atc que se d ) en di-z pesos por cien pü 
dará razón en la casa del finado muestro 
cultor D Pedro Arévain 
En la calle de Recoletos nÚDi 
se vende un r í i m i a g - ron su pareja. ' 
EiielpucbIodcMariquina,seveiii as 
(^  alqui a una casa de campo amueM 
propia para vacaciones: para su ajusle fl 
lli-a de Manila núm. 7. 
Materiales para bordar, de venían 
el almacén dn la CÍIUI- de An oa^ue casa mu' : i; 
( 
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Cunutil o de oro fino, onza 
Lantejuelas de id., i d . . , 
Platilla de i d . , i d . . . . 
Canutilío de piala fina, i d . . 
Lentejuelas de id. , i d . . . 
Platilla de id id. . . . 
En la Sacristía de la ígiesia m 
politana. se i spenden á medio real. u í B 
de la Virgen de os Dolores, con una Ui»1 
de la Si fiora |)rincipio. 
Ginard: Medicina doméstica,* \ 
venoe en la imprenta del OOLETI.^ oFiciit¡| 
IH imprenta de los Amigos ,|e paiá y 
Escoba holi'-H del Sr. H"rnando. 
Medios aderezos de uvas con 
finas y hojas de esmait- Verde, clavo».r 
fiier y aretes variados con esmalte, perla^ 
meraldas, rubias, puños -Je-baston de csnrt* 
Y . Roulhier. p-aza S. Gabriel. ,:¡. 
Ruolz de buena clase en petfj 
canti iad y muy barato, cm l i a ras y O'1"110? 
id. de postre^ i d . para café, cucharon'*-
para guisos, i d para pesCNdo^Platerí»'^ 
cesa de Y. Rnnthier. plaza S G dudeL :J 
En la calle de Magallanes núni J . 
se venden tres caballos de escelenl'p 
lidides. 
HTOb 
I 
Zarzuelas. 0 ! Se compran las tituladas el Tío í>n1' 
ed Duende en la ca le de David casa 
El que suscribe, calle Real # J 
nila núm. -12, ha recibid o por e1 úiti"1" M 
un variado» surtido para señoras, c0'n"|¿|o.' 
taf. tan, g asé negro, manto etas, sobrevj ^ 
agremanes, broches de cintas. bot« nes0 
lilas, pañuelos de seda, gorritosde 'I,uC 
para niños, y cintas y cordones de 8° 
varios co'ores. [^(á 
Para caballeros: un buen surtido det[8\e$ 
negros y de varios colore», cortes de P"" ¡üf 
de id , pfiñes negros franceses y un 6r 
tido de c(trbatas negras. , cp\oñ 
Para los zapateros, rusel francés ac corí 
y negros, elásticos del mismo c0 í mfli 
para chineas con bordado en la pa 8 
gusto; dichos efectos se dan a' por m«'ü 
Federico González-
M A N I L A : . rjitof K 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, 
responsables. 
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